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Abstrak 
 
Bangunan hotel di Indonesia umumnya mengandalkan pengkondisian udara buatan untuk 
mencapai kenyamana thermal yang nyaman. Kondisi ini disisi lain mengakibatkan biaya 
operasional hotel yang tinggi. 
Hotel kapsul berbeda dengan hotel pada umumnya. Hotel kapsul merupakan salah satu 
jenis akomodasi yang mengutamakan faktor efisiensi. Khususnya harga sewa yang murah di 
hotel kapsul menuntut biaya operasional yang juga murah. Dalam penelitian yang saya lakukan, 
saya merancang hotel kapsul dengan mempertimbangkan perancangan pasif untuk mencapai 
kenyamanan thermal. Lokasi proyek terletak di Cikini. Sebuah lokasi yang mempunyai 
karakteristik yang berdekatan dengan stasiun dan dikelilingi area komersil serta perkantoran. 
Semua ini dapat memberikan potensi tamu hotel berasal dari kalangan pebisnis dan profesional 
di area Jakarta Pusat sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) merancang hotel kapsul 
yang difungsikan sebagai tempat istirahat (2) merancang bangunan hotel kapsul dengan 
meminimalkan penggunaan AC supaya harga biaya operasional hotel yang murah. Metode 
penelitian yang digunakan dalam skripsi saya ialah metode deskriptif kualitatif. Data yang 
didapat dari survei lapangan dan BMKG kemudian dianalisis dalam bentuk tabel/grafik agar 
mencapai akhir kesimpulan berdasarkan konsep desain yang berkelanjutan. 
Hasil yang diharapkan rancangan hotel kapsul dapat memenuhi kriteria suatu jenis 
akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa 
penginapan bagi traveler kalangan bisnis di Cikini yang mencapai kenyamanan termal sesuai 
iklim di Jakarta. 
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